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À l’exception d’une petite semaine plus
douce autour du 15, les températures se
sont maintenues bien au-dessus de la nor-
male tout au long du mois. Avec une tem-
pérature moyennée sur la France supé-
rieure de 4,0 °C à la moyenne, le mois
d’avril 2011 se positionne au second rang
des mois d’avril les plus chauds depuis
1900, derrière avril 2007.
Ce mois d’avril 2011 est aussi exceptionnel
par sa faible pluviométrie. Il se situe parmi
les plus secs depuis 1959, à l’image des
mois d’avril 1984 et 1982. La moitié nord de
la France connaît même des niveaux de
sécheresse des sols jamais atteints fin avril
au cours des cinquante dernières années.
Seules les régions méditerranéennes ont
connu du vent fort près d'un jour sur deux
au cours de ce mois d'avril, en basse vallée
du Rhône, dans le Roussillon et sur le cap
Corse ; le vent est néanmoins resté plus
discret qu’à l’accoutumée sur la totalité du
pays.
L’ensoleillement en avril a également été
remarquable. Sur la quasi-totalité du pays,
à l’exception de l’extrême sud, les durées
d’ensoleillement ont été plus d’une fois
et demie supérieures à la moyenne de
référence.
Avril 2011
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,0 °C à la normale
Avril 2011
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 5,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
